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« La puesta en turismo de los lugares », animation d’un séminaire de recherches
auprès des chercheurs en tourisme de la Faculté d’anthropologie humaine de
l’Université Autonome du Yucatan (UADY) dans le cadre de leur programme
fédéral intitulé Methodologia para la definicion de la vocacion de los destinos a
partir de su oferta turistica disponible y modelo de aplicacion. Convocatoria
financée par le CONACYT-SECTUR, 28 novembre, Merida.
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